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İstanbul’un en Eski Tarihî Eserlerinden
IBedesten v e  
K apalıçarşı
t
YAZAN: REŞAD EKREM KOÇU
I STANBUL'DA bu isim altında üç bü- 
1 yük tarihî kapalı çarşı vardır: 1 - Ce­
vahir bedesteni (Mücevher bedesteni, 
yahut iç bedesten) 2 - Sandal bedesteni; 
3 - Galata bedesteni.
Bunlardan ilk ikisi zamanımıza kadar 
gelmiş ise de, diğeri en az bir asır evvel 
kalkmıştır; binası da depo olarak kulla­
nılmaktadır.
Cevahir bedesteni yahut İç bedesten 
eski revnak ve servetini ve büyük şehrin 
günlük hayatındaki bazı hizmetlerini ve 
hususiyetlerini, eski an'anelerini ve man­
zarasını kısmen kaybetmiş; Sandal be­
desteni ise büsbütün şahsiyetini kaybet­
miş, mânâsız bir isimden ibâret kalmış, 
çarşılıktan çıkarak belediyenin nezâreti 
altında kalarak alelâde bir müzayede sa­
lonu olmuştur.
Bedesten umumiyetle üstü kapalı çar­
şılara verilen addır. Bezzâzistan'ın mu- 
haffefidir. Lehce-i Osmânî'de Bedesten 
kelimesi için «Bez satılan yer, bezzaz 
mahalli, nefis kumaşlar satılan yer, si­
lâh bedesteni, Sandal bedesteni» izahatı 
vardır.
Kaamûs-ı Türkî'de şöyle izah olunmuş­
tur: «Aslı bezzâzistân, zebanzedi bedes­
ten; kıymetli kumaşlar ve silâhlıklar ve 
mücevherler vesaire alışverişine mahsus 
örtülü ve mahfuz ucuz çarşı». Ebuzziyâ 
Lûgati'nde de «ağır kıymetli eşya satan 
esnaf çarşısı» suretinde tarif olunur.
Yukarıda kaydettiğimiz üç bedesten­
den nefs-i İstanbul'da ilk ikisi büyük ka­
palı çarşı içinde kapılarla ayrılmış müs­
takil binalardır: Cevâhir bedesteni he­
men büyük çarşının göbeğinde gibidir, 
bundan ötürü iç bedesten adını almış­
tır; «Eski bedesten, Atıyk bedesten» de 
denilir. Sandal bedesteni büyük çarşının 
doğu kenarındadır, hattâ bir kapısı doğ­
rudan sokağa açılır, «Yeni bedesten» is­
miyle de anılır.
CEVÂHİR BEDESTENİ
Türk Ansiklopedisi bu tarihî çarşı 
hakkında şu malûmatı veriyor:
«Bedesten binaları için bir örnek sa­
yılacak olan eski İstanbul bedesteninde 
kasaların konması için yer altında yer­
ler ve ayrıca dört tarafı kapalı 28 mah­
zen, dükkânların altında da sandıklar 
vardır. 28 mahzenin 4'ü köşelerde, 24'ü
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Kapalıçarşı'nın Allom tarafından yapılan bir gravürü
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de duvarların içindedir. Bunlar üç dük­
kâna bir mahzen düşmek üzere yapıl­
mıştır.
«İstanbul bedesteni 1008 m2 olup içe­
riden bakılınca 15, dışarıdan bakılınca 
23 kubbeli görülmektedir. Bedesten 6 
metre kalınlıkla dört duvar ile 8 fil aya­
ğı üzerinde kurulmuştur; Kubbelerin 8'i 
bu fil ayakları üstüne oturmaktadır.
«Halk, esnaf, kıymetli eşyasını az bir 
ücretle bedestende saklardı. Bu eşya ve 
paranın sahipleri ölürse, veya eşya ve 
para unutulur da mirasçı çıkmazsa bey- 
tülmâle kalırdı. Fâtih vakfiyesinden, Be- 
desten'den Bitpazarı'na kadar uzanan 
kısmının ilk yapılan çarşı olduğu, büyük 
kapalıçarşının da sonradan bunun dolay­
larında kurulup bugünkü hâlini aldığı 
anlaşılmaktadır.
«Eski bedestenin Bizans yapısı olma­
sına karşılık Sandal bedesteni denilen 
yeni bedesten bir Türk eseridir».
Mehmed Zeki Pakalın'ın «Osmanlı Ta­
rih Deyimleri ve Terimleri» adındaki bü­
yük eserinde Bedesten maddesinde, Eski 
bedesten için şunları yazıyor:
«Bedestenlerin en mühimmi İstanbul 
bedestenidir. Kapısının üstündeki kana­
dı açık kartaldan (kartal resminden) da 
anlaşılacağı veçhile bedesten bin sene­
den fazla bir tarihe maliktir. Augustus 
tarafından yapıldığı rivayeti de vardır. 
Duvarların içindeki mahzenlerle kapısı­
nın arkasındaki ağaç sürgüler burada 
gecelendiğine delâlet eder, iç duvarların 
sırasız olması resim konmamış, veyahut 
konulmuş ise sökülmüş olduğu zannını 
verir. Papazların çile çıkardıkları ve ri­
yazet ettikleri bir yer olması ihtimalini 
hatırlatır.
«Bedestenin altı metre kalınlığındaki 
duvarlarının içi 24 mahzene ayrılmıştır. 
Bu duvarların mesnet olmak üzere etra­
fı tamamen kâgir mağazalar da onunla 
beraber yapılmıştır. Bedesten içerisinden 
ölçmek şartıyle 48 metre uzunluk ve 36 
metre genişliktedir. İçeride 15 olarak sa­
yılan kubbelerin üste çıkınca 23 tane ol-
Bugürıkü Kapa]ıçarşı'da mobilyacılardan 
bir görünü;.
buğu görülür. Bu da bir eski mimârî usu­
lü olmak üzere kubbenin iltisak nokta­
sına birer kubbe ilâve edilmiş olsa ge­
rektir.
«Bedestenin birincisi kuyumculara a- 
çılan İnciciler kapısı, İkincisi halıcılara 
açılan Sahaflar kapısı, üçüncüsü Beya­
zıt a açılan Zenneciler kapısı, dördüncü­
sü de şimdi mobilyacılar dolu olan Ko­
lancılar kapısı olmak üzere 4 kapısı var­
dır. Kubbe hizasındaki pencerelerin açı­
lıp kapanmasını te'min için yüksek ah- 
şap geyinti yeri de ilâve edilince bedes­
tenin dahilî kısımları tamamlanmış olur.
«Bedesten İstanbul'un fethinden son­
ra Fâtih tarafından Ayasofya'ya vakfedil­
miş ve mezad mahalli ittihaz olunmuş­
tur. Çarşı olarak kullanılmasına karar 
verilince içerisine dört tarafından yüz­
lerce dolap yapılarak oyma hücreler ve 
çekmecelerle bezenmiş ve üzerine tahta 
yazı levhalar konulmuştur.»
İstanbul u bilenden biri olarak tanın­
mış ve muhakkak ki eserleri ile millî 
kütüphanemize büyük hizmette bulun­
muş Osman Nuri Ergin de İslâm ansik­
lopedisine yazdığı bedesten maddesinde
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hakkında yukarıda nakledilen rakamları 
aynen vererek bu binanın bir Bizans ya­
pısı olduğunu söylemektedir.
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğün­
den emekli Tahsin Öz ise Eski bedeste­
nin bir Bizans yapısı olduğunu kabûl 
etmiyor, Resimli Tarih mecmuasında in­
tişar etmiş «Kapalı Çarşının Tarihi» i- 
simli makalesinde Bedesten hakkında 
şunları yazıyor:
«Fâtih vakfiyeleri 118 sandığı havî be­
destenle etrafında 849 dükkânın yaptı­
rıldığını göstermektedir ki, bunlarla Fâ­
tih'in İstanbul'un muhtelif yerlerindeki 
vakıf dükkânlarının bütün sayısı üç bi­
ne yaklaşmaktadır. Bedestenin iç kapı­
sında bir kartal resminin bulunması bu 
binanın Bizans zamanından kaldığı riva­
yetlerine sebep olmuştur. Halbuki vakfi­
yedeki sarahat, konstrüksiyon ve malze­
me bu binanın Türk yapısı olduğunu gös­
teriyor. Kartal resimleri Selçukîler za­
manında da kullanılmıştır. Bu resimli 
taş, emsali veçhile herhangi bir inşaat 
bakiyesi de olabilir».
E. H. AYVERDİ'NİN FİKİRLERİ
Türk mimârîsi üzerinde salâhiyyetle 
söz sahibi Yüksek Mimar Ekrem Hakkı 
Ayverdi «Fâtih devri mîmârisi» adında­
ki büyük eserinde Eski bedesteni Fâtih 
yapılarından biri olarak gösteriyor; yu­
karıda muhtelif yazarlardan aldığımız 
paragraflarda bina üzerine verilen ra­
kamların da son derece hatalı olduğunu 
kendi ölçülerine ve ihtisasına dayanan 
kesin bir lisan ile ifa ederek en doğru 
ölçüleri veriyor; aşağıdaki satırları «Fâ­
tih devri mimârîsi»nden alıyoruz:
«Eski Büyük bedestende duvarlar 6 
metre değil 1,5 metredir; iç eb'adı da 
45,3X29,5=1336 metre murabbaıdır. 
(İçeriden de bakılsa, dışarıdan da ba­
kılsa 15 kubbelidir), dışarıdaki ufacık 
tümsekler kubbe değildir; kurşun akın­
tısı için yapılmış beslemelerdir. Kule­
den alınmış resimlerinde 15 kubbe oldu­
ğu vâzıhan görülmektedir. Tahtezzemin
mahzen de kat'iyyen yoktur. Binanın Bi- 
zanslılar'dan kalma olduğu meselesine 
gelince, bir kapısında çift kartal resmi 
görülmekle bir binanın menşeine nasıl 
hükmedilir? Bunu anlamakta mâzûruz. 
Osman Nuri Ergin Bey «Sandal Bedeste­
n in in  Türk eseri olduğunu kabûl ettiği 
hâlde bu binada ne fark vardır ki Büyük 
Eski Bedesten Bizans eseri olsun? Bina 
tamamen Türk yapısıdır. Sandal bedes­
teni temizlenmiş ve tamir edilmiştir. Bü­
yük bedesten de temizlense aynı kisveye 
derhal bürünür. Bu kere o resmin mev­
zuu olduğu kapı, iki merkezli, sivri tah­
fif kemeri altında basık ve klavolardan 
Türk kemeri ile yapılmış tamamen XV. 
asır üslûbu bir Türk kapısıdır. Diğer ka­
pılar da aynen böyledir. Bina inşaat iti­
bariyle de, plan itibariyle de tamamen 
Türk'tür. Ayaklar üstündeki büyük ke­
merler ve mahzenlere geçen küçük kapı- 
lardakiler hep sivri Türk kemeridir.
«Ayak kemer arasında bu şekilde bir 
Bizans silmesine tesadüf etmedim; em­
sali umûmiyetle bir araba ve dik bir 
münhanîden terekküp etmektedir, du­
varlar da tek tuğla sırası ile ve şâkûlî 
tuğla beslemeler işlenmiş Fâtih devri ka­
rakterini hâiz satıhtadır.
«Kubbe kasnakları düz satıhlı sekiz 
köşelidir. Bizans eserlerinde böyle bir 
kasnağa tesadüf edilemez. Kaldı ki bu 
bedesten, Bursa'da Yıldırım Sultan Bâ- 
yezid, Edirne'de Çelebî Sultan Mehmed 
tarafından yaptırılan bedestenlerin mik­
yası daha geniş tutulmuş bir istihalesin­
den başka bir şey değildir. Kubbe geniş­
likleri hemen hemen Edirne bedestenine 
aynen uyar. Mahzen teşkilâtı, haricî dük­
kânları, köşe dükkânlardaki kutrânî 
bölmeler, mahzenlerin havalandırılması, 
pencere ve tertibâtı hep Edirne bedes­
teninden örnek almıştır.
«Bir Bizans armasına benzeyen bu çif­
te kuş, Türkler'in bu tezyini motiflere 
gösterdikleri müsamaha misali hâlinde, 
orada bulunmaktadır. Düşünmelidir ki
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binada Bizans'tan kalma arma da esa­
sından yerinde olsaydı galiplerin gözün­
den kaçmayacak ve eski devletin remzi­
ni derhal yerinden atacaklardı.
«Gazanfer Ağa Medresesi karşısındaki 
Mîmar Sinan yapısı büyük Kırkçeşme' 
nin ayna taşı bir çift tavus kuşu kabart­
ması idi. Şimdi bu taş Ayasofya müze- 
sindedir. Bedesten yapılırken bu kuşu 
yerde gören Hazret-i Fâtih'in inşaat es­
nasında oraya bizzat astırdığını görür 
gibi oluyoruz.
«Binayı kısaca târif edelim: Bu bedes­
ten elli sene evvel yapılan Edirne bedes­
teni planının bir sıra direk fazlasiyle ay­
nıdır. Üç sırada on beş kubbe, bir bu­
çuk metre kalınlığındaki etraf duvarlara 
ve 4 ,35x2 ,45 eb'adında sekiz muazzam 
ayağa oturur. Ayaklar kesme taşla, du­
varlar bir sıra tuğla bir sıra düzgünce 
moloz taşı ile işlenmiş taşlar arasında 
şâkulî tuğla beslemeler konmuştur. Ka­
pılar içten ve dıştan iki merkezli tahfif 
kemerleri altında basık mermer kemer­
ler ve mermer söve ve mil yatakları ile 
yapılmış kanatları gayet kalın, pahlı mik' 
ap ve veya burmalı çivi başları ile tez­
yin edilmiştir. Bu kapıların son asırlar­
daki isimleri şimalde Sahaflar, cenupta 
Takkeciler, şarkta Kuyumcular, garpta 
Zenneciler nâmını alır. Ayaklar üstünde 
ufak bir diş ve pahdan mürekkep basit 
bir silmeden sonra iki merkezli hafifçe 
sivri kemerler sağır kubbe kasnaklarına 
kadar yükselir. Pencereler yalnız etraf 
dükkân duvarlarından daha yüksek olan 
mustatilî büyük bedende bulunmaktadır.
«Bu pencereleri açıp kapamak üzere 
etrafında kaba bir şekilde ahşap gezinti 
yerleri yapılmıştır, bunun bir örneği de 
Galata bedesteninde vardır.
«Kubbe kasnakları Türk yapıları ka­
rakterinde sekiz köşelidir. Binanın içinde 
(diğer hatalı görüşle duvarın içinde di­
yorlar) yâni müteaddit duvarla 6 metre 
eninde tek duvar gibi görüyorlar, ufak 
sivri kemerli kalıplarla geçirilen 44 mah­
zen vardır ki mümâsili Edirne bedeste-
Kapalıçarşı'nın tarih! çeşmesi.
ninde olduğu gibi dört satıhlı mahallî 
tonozlarının en yüksek yerindeki bir de­
likten hava alır; ziya tertibatı yoktur. 
Etrafta binaya muttasıl 57 dükkân ve 12 
ufacık dolap yeri bulunmaktadır.
«Kapı yanlarına gelenlerine Edirne be­
desteninde olduğu gibi 45 derece meyil­
li kutrânî bölmeler yapılarak birer dük­
kân kazanılmış ve önlerine yukarıda söy­
lediklerimizden 4 dolap yerleştirilmiştir.
«Bina içinde ayaklar ikişer ikişer alı­
narak dört ada teşkil olunmuş ve kapı­
lardan kapılara haçvâri iki ve etrafta 
dört yol bırakılarak iki sıra alt ve üst 
dolaplar yerleştirilmiştir. Sekiler altın­
daki dolap adedi 428, üstündekiler 324 
adettir. İlk inşasında 128 olan alt dolap­
lar, yâni sandıkların asırlar boyunca ar­
tarak 428'e baliğ olduğuna dikkat etme­
lidir.
«Hülâsa bütün hususiyetleri ile bir 
Türk eseri olan zavallı eski bedesteni en 
zayıf bir mesnet olan bir kartal resmine 
bakıp vaftiz etmeye sebep yoktur. Yapı­
lışı, kullanışı, an'anesi tamamen Türk'
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Kapalıçarşı'dan bir görünö».
tür. Âdet ve usullerinin bozulmadan kal­
ması ve pisliğinin temizlenerek ortaya 
çıkarılması elzem bir eserdir.»
Halk ağzında ve eski metinlerdeki 
muhtelif isimleri ile «Cevâhir bedeste­
ni», «İç bedesten» ve «Eski=Atıyk be­
desten» denilen Büyük bedestenin binası 
üzerinde mimârî deliller ile son ve kesin 
söz, aydın olarak görülüyor ki Ekrem 
Hakkı Ayverdi'nindir. Bu açık beyan 
plan ve resim karşısında binanın bir 
Bizans yapısı olduğunda ısrar etmek 
avâmî tâbir ile «uçsa dahi keçidir» de­
mek olur.
EVLİYÂ ÇELEBÎ'DE BEDESTEN
An'aneleri, nizamları, âdet ve usulleri, 
içindeki hayat ile Büyük bedestenin ede­
biyatı da zengindir.
X V II. asır ortasındaki durumunu bü­
yük seyyah ve muharrir Evliyâ Çelebî' 
nin üslûbkâr kaleminden öğreniyoruz:
«Esnâf-ı Bedestân-ı Atıyk, İstanbul'un 
izdihâm ve güzide yerinde Âl-i Osmân ha- 
zine-i azîmi bir bezzâzistândır ki gûya 
Kal'a-i Kahkahâ'dır. Cemî erbab-ı sefe­
rin, vüzerâ ve âyânının malları burada­
dır ki zemininde nice yüz demir kapılı 
mahzenleri vardır. Sene 857 (1453) ta­
rihinde Ebülfeth Sultan Mehmed Gaazi' 
nin binasıdır ki şeddâdî binadır. Canib-i 
erbaası taşrasında keçeciler, sahaflar, 
takyeciler, bostancılar, sırmacılar, ku­
yumcular ile muhattır.
«Her kûşesinde kal'a kapıları gibi me­
tin, kavî demir kapıları vardır. Sahaflar 
kapısı şimâle, Takyeciler kapısı garba, 
Gazazlar kapısı cenuba, Kuyumcular ka­
pısı şarka bakar. Bu kapı üzere kanat­
larını açmış mehîb bir kuş sureti var­
dır; bu sureti kapıya nakşetmekten me­
ram kesb-ü kâr dedikleri bir havâ olup 
tayarân ¡der vahşî bir kuştur; eğer bu 
kuşu bir nezaket ile sayd edebilir isen 
bu bezzâzistânda kâr edebilirsin nasiha­
tim ifham etmektedir. Ammâ hakkaa ki 
acîb remzü vasiyettir. Bu bedesten içre 
kâgir pâyeler üzre bir adet rasâs-ı nîl- 
gûn ile mestur kubbe-i azîme vardır ki 
cânib-i erbaasında demir kapılı pence­
reler vardır. Kubbe etrafında âdemler 
gezüb demir kapakları kapayacak taba­
kaları vardır.
«Bedestendeki 600 dükkân vardır. Kat 
kat cümle 2000 dolaptır. Her dolap sa­
hibi feragat edip satmak dilerse beşer 
bin kuruşa satılır. Sabahtan kuşluk vak­
tine kadar işleyen bir kâr-hâne-i azimdir 
ki içinde cümle zîkıymet eşya bulunur. 
Bunda biner, ikişer biner gemiye mâlik 
bezirgânlar vardır.
«Eski bedesten bekçileri 70 kişidir. 
Nâzırları padişahın hazinedar başısıdır. 
Bunlar kefilli Müslüman âdemlerdir ki 
her gece Bezzâzistan içindeki kandilleri 
yakarlar.
«Pirleri Akîr Hindî'dir. Bekçiler öyle 
mûtemed âdemlerdir ki bütün dolaplar 
açık kalup nice Mısır hazînesi mücevhe­
rat, murassaat meydanda yattığı hâlde 
aslâ el atmazlar.
HAMALLAR ve DELLÂLLAR
«Hamallar 300 kişidir. Pirleri Peygam
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Ali'dir, Selmânlı'dır. Tebriz'dedir. Bun­
lar bedesten haricinde hizmet ederler, 
bedestenin dört zencirli kapısından içeri 
girmezler, ancak dışarıdaki esnafa hiz­
met ederler.
«Her gece esnafların sandık ve meta' 
larını taşıyıp bedestenin taşra mahzen­
lerine harik korkusundan istif ederler, 
dış dükkânlar boş kalır. Zira her dükkân 
sahipleri uzak yerlerde olur. Ordu, es­
naf alayında bu hamallar dahi arkaların­
da yaslama semerleri ve ellerinde ipleri 
ve bellerinde kılıçları ile geçerler.
«Delâlların pîri Ebunnidâ'dır. Bunlar 
da eli beratlı, gedik sahibi muhteşem 
mûtemet âdemlerdir ki bedesten içinde 
hizmet ederler, taşra çıkmazlar. Cüm­
lesi alayda cevâhir raht, kılıç, gaddâre, 
kürk, gayri zîkıymet esvaplar omuzların­
da ubûr ederler.»
Evliyâ Çelebî'nin bedesten esnafını 
büyük servet sahipleri göstermesine ve 
bedesten dellâlları için de mûtemet Müs­
lüman adamlar denmesine rağmen, XV I. 
asırda Dîvân-ı Hümâyûn'dan bedestenli- 
ler hakkında çıkmış bir ferman bedes­
ten esnafı ile dellâllarının hilelerinden 
acı acı bahsetmektedir; fermanın bugün­
kü yazı dilimize geçirilmiş sûreti şudur:
«İstanbul kadısına ve Ayasofya mü­
tevellisine hüküm ki bedesten Ayasofya' 
ya bağlıdır.
«Bedestende satılmak için dellâla ve­
rilen şeyleri bedesten esnafından Müslü­
man ve kâfir birkaç kişi ittifak idüb sa­
tılacak şeyleri miktar akçaya çıkardık­
larından sonra artık arttırmayıp dellâl 
da bu adamların havasına uyub ziyâde 
eylemez deyüb malın sahibi de (paraya 
ihtiyacı olub) malını zarurî verdikte bu 
sefer bu adamlar o malı ortalarında mü- 
zâyede idüb satarlar, asıl sahibine veri­
len paradan aldıkları sekizde bir kârdan 
nice akça ziyâdeye çıkarub sonra başka­
sına satıp kârı aralarında taksim eder­
lermiş.
«Bedestenliden biri dellâl elinde beş-
Bugünkü Kapalıçarşı'da terlikçiler.
yüz akçaya aldığı şeyi yine dellâlla verüb 
beş yüz elliye satılırmış (malın asıl sa­
hibine hakkı olan elli akçalık fark bu 
suretle bedestenli elinde kalırm ış). Bu 
iş müftüden istiftâ olundu. Müftü tama­
men haramdır, cümlesi cezalandırılıp 
mütevelli bu makuule dükkânlarını alıp 
muamelâtı doğru kimselere vermek lâ­
zımdır, bu makuulelerin hilelerini bilüb 
de men etmeyen kâhyaları da hayırsız­
dır diye fetvâ verdi.
«Buyurdum ki bu fermanım vardıkta 
bu hususta dikkatli olun. Evvelki bedes­
ten kethudâlarına ve bezirgânlarına fet- 
vây-ı şerîfi anlatın, muhkem tenbih ey­
leyin ki bundan böyle gerek gayri kim­
seler böyle hîle ve hud'a etmeyecekler­
dir. Şer'i şerîfe muhalif kimseye iş yap­
tırmayın. Tenbihten sonra kim ki hîle 
ve hud'a yaparsa, dükkân sahibi ise elin­
den dükkânını alıp, şer'an da cezasını 
verin, küreğe konulsun. Bu fermanı si­
cille kaydedin, dâima hükmü ile âmâl 
olunsun. Fî 15 ramazan 981 (8 ocak 
1574)»
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